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КАРІЄСПРОФІЛАКТИЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ 
ГЕКСАФТОРОСИЛІКАТІВ КАРБОКСИМЕТИЛПІРИДИНІЮ 
Анісімов В.Ю., Шишкін І.О., Гельмбольдт В.О. 
Одеський національний медичний університет, Одеса, Україна 
 
Вступ. Раніше було показано, що гексафторосилікати з органічними 
«онієвими» катіонами володіють високою карієспрофілактичною і пародон-
топротекторною активністю і можуть скласти конкуренцію традиційним 
фторидним засобам лікування і профілактики карієсу. Перспективними 
об’єктами досліджень є гексафторосилікати з катіонами, що проявляють ба-
ктерицидну і протизапальну активність.  
Мета дослідження. Мета роботи – дослідження біологічної активності 
нових субстанцій, гексафторосилікатів 2-, 3-, 4-карбоксиметилпіридинію, 
катіони яких володіють протизапальною дією. 
Матеріали та методи. Синтез солей (L1-3H)2SiF6 (I – III, L1-3 – 2-, 3-, 4-
карбоксиметилпіридин відповідно) здійснювали шляхом реакцій іонного 
обміну з використанням відповідних «онієвих» хлоридів (L1-3H)Cl і H2SiF6. 
Фітогелі, що містять фторпрепарати, готували на основі гелю карбоксиме-
тилцелюлози (натрієва сіль). Концентрації препаратів в гелі відповідали дозі 
фтору 1,88 мг/кг. Біохімічні експерименти були проведені на 49 білих щурах 
лінії Вістар. Препарати порівняння – NaF і (NH4)2SiF6.   
Результати. Результати визначення карієспрофілактичної  ефективно-
сті (КПЕ) сполук NaF, (NH4)2SiF6 і I – III показали, що вказані препарати до-
стовірно знижують число каріозних уражень на 9,1, 27,7, 6,8, 11,4 і 45,5 %, 
тобто III демонструє максимальну КПЕ, що перевершує аналогічний показ-
ник для NаF в 5 разів. Цікаво відзначити, що згідно з PASS-прогнозом, саме 
для ізомеру L3 очікується прояв максимальної протизапальної активності. 
Показано, що при карієсі (дія карієсогенного раціону (КГР)) у пульпі зубів 
щурів достовірно знижується активність лужної фосфатази (ЛФ), і достовір-
но підвищується активність кислої фосфатази (КФ), що у результаті дає 
зниження мінералізуючего індексу (МІ = ЛФ/КФ) пульпи на 40 %. Усі ви-
пробувані  гексафторосилікати підвищують понижену у щурів, які отриму-
вали КГР, активність ЛФ і достовірно знижують активність КФ, за винятком 
препарату III. В результаті індекс МІ цієї групи щурів опиняється таким же 
низьким, як і у щурів, отримуючих КГР і плацебо. Результати визначення 
активності аланінамінотрансферази, підвищення рівня якої в сироватці крові 
може свідчити про розвиток гепатиту, вказують на відсутність гепатотокси-
чних ефектів для усіх вивчених фторпрепаратів. 
Висновки. Зі всіх випробуваних гексафторосилікатів найбільший ін-
терес як об'єкт подальшого вивчення представляє сполука III, яка володіє 
найбільшою КПЕ і позбавлена гепатотоксичної дії. 
